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ABSTRACT 
 
Economic factors are very central issue at this time that can lead to crime, 
because many people take shortcuts to justify any means to earn money, this 
action leads to vigilantism. In general terms thug is someone who took refuge in 
the private or group or organization or agency that performs actions or activities 
that go against the flow of legitimate law making people anxious or victim. Is 
identical with the world's thugs and violent criminals, because it can not be 
separated from the civilian activities of the two. Police officers have a crucial role 
in overcoming the thuggery. Given the role of police in carrying out its duties and 
authorities to protect, serve and protect the society, in order to create a society that 
is safe, serene and peaceful. 
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MOTTO 
 
“Janganlah Hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi 
nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan 
permohonan dengan ucapan syukur” . (Filipi 4 : 6) 
 
 “Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab 
apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang 
dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia”.(Yakobus 1 : 12) 
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